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Registration form 
 
 
Please complete this form and return it to us by Thursday 9 October 2014 at 
the latest, via e-mail to the address conference@ecsaswiss.ch, by fax to the 
number 0041 (0)21 557 40 09, or by post to Karin Wendt, IDHEAP, Quartier 
Unil-Mouline, CH-1015 Lausanne. 
 
Please note that the number of participants is limited. The conference is free of 
charge for the first persons to register, but if the number of participants exceeds 
thirty, we will charge a registration fee upon arrival, covering the cost of each 
additional participant (20 CHF / ecsasuisse members: 5 CHF) 
 
 
 I will attend the conference “Differentiated integration inside and outside 
the EU”, on Thursday and Friday 23-24 October 2014. 
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Programme 
 
“Differentiated integration inside and outside the EU: taking stock and 
charting the future”  
ECSA-Austria, AEI Deutschland and ecsasuisse Dreiländertagung 
23 and 24 October 2014, IDHEAP, University of Lausanne 
 
Thursday 23 October 
13.00 – 14.00 Annual meeting of ecsasuisse 
14.00 – 14.30 Welcome 
 Prof. Dr. Bettina Kahil-Wolff, Dean of the Law Faculty 
 Prof. Dr. Francesco Maiani, President of ecsasuisse 
14.30 – 16.30 Differentiation as an element of European integration 
Chair: NN/tbc 
 Prof. Dr. Frank Schimmelfennig (ETH Zürich), Circles and He-
mispheres: the Making of a System of Graded Membership in 
Europe 
 Dipl.-Pol. Wolfgang Knorn (Leopold-Franzens-University Inns-
bruck), Der europäische Einigungsprozess: das Konzept der dif-
ferenzierten Integration als strategischer Alternativansatz zum 
dominanten Leitbild der einheitlichen Integrationsentwicklung? 
 Dr. Richard McMahon (University College Cork), The geography of 
differentiated integration is shaped by historically emerging 
transnational spatial patterns 
 Dr. Elisa Tino (University LUISS Guido Carli, Rome), The variable 
geometry in the experience of regional organizations in developing 
countries  
16.30 – 17.00 Coffee Break 
17.00 – 19.00 Legal limits and consequences of differentiation 
 Chair: Prof. Dr. Peter-Christian Müller-Graff (Ruprecht-Karls-
Universität Heidelberg) 
 Dr. Daniela Marrani (University of Salerno), Enhanced cooperation: 
reinterpreting the legal limits in light of EU fundamental principles 
 Dipl.-Jur. Sebastian Zeitzmann (Otzenhausen Eur. Academy), 
Verstärkte Zusammenarbeit - Was die Verträge offenlassen  
 Dipl.-Jur. Clelia Lacchi (University of Luxembourg), Differentiated 
integration in the Eurozone: new challenges for the EU legal order  
 Dr. Eva De Gotzen (University of Milan), EU Integration and 
enhanced cooperation in family matters: the Courts‘ challenge  
 
Friday 24 October 
8.30 – 9.00 Welcome coffee 
9.00 – 11.00 Institutional innovations in the relations between Switzerland 
and the EU 
  Chair: NN/tbc 
 Prof. Dr. Réné Schwok (Global Studies Institute, Universität Genf),  
Is there still a future for the European integration of Switzerland? 
 Prof. Dr. Christa Tobler (Europainstitut der Universität Basel), Ein 
künftiges Rahmenabkommen : Differenzierung oder 
Gleichschaltung? 
 Richard Werly (Le Temps, Geneva), The media and the relations 
between Switzerland and the EU 
 Dr. Michal Tomczyk (Universität Luzern), From the corporatist state 
to member state? Internal determinants of the Swiss differentiated 
integration with the EU 
11.00 – 11.20 Coffee Break 
11.20 – 13.30 External differentiation: the EFTA and Neighbourhood States 
 Chair: Prof. Dr. Erich Vranes (Vienna University of Economics and 
Business) 
 Dr. Philipp Speitler (Legal Secretary and Head of the President's 
Cabinet at the EFTA Court), Ensuring homogeneity in Europe 
 Prof. Dr. Sandra Lavenex (Universität Luzern) / Dr.des Michael 
Buess (Universität Luzern), Differentiated integration of non-
member states in EU sectoral bodies 
 Prof. Dr. Burkard Steppacher (Universität zu Köln), Vier Länder – 
vier Wege in Europa 
 Dipl.-Pol. Christian Frommelt (Liechtenstein Institute/ETH Zürich), 
Extension of the EU Acquis beyond membership: Extensive, 
binding but still differentiated 
 Dipl.-Jur. Gabriela Wermelinger (Universität Bern), Towards a new 
neighbourhood policy of the European Union 
13.30  End of conference 
 
 
 
Hotels offering special rates for the ECSA-Austria, AEI Deutschland and ecsasuisse Dreiländertagung 2014 
 
 
Hotel  Address Stars  Contact  Price  
Agora  Ave du Rond-Point 9 
1006 Lausanne  
****  T: 021 5555955  
F: 021 5555959 
agora@fhotels.ch 
www.fassbindhotels.com  
15% off the daily price, when booking through the 
following link : 
https://gc.synxis.com/rez.aspx?Hotel=14484&amp;
Chain=6357&amp;promo=ECSA2014  
Alpha Palmiers  Rue du Petit-Chêne 34 
1003 Lausanne  
****  T: 021 5555999  
F: 021 5555998 
alpha@fassbindhotels.com 
www.fassbindhotels.com  
15% off the daily price, when booking through the 
following link : 
https://gc.synxis.com/rez.aspx?Hotel=14484&amp;
Chain=6357&amp;promo=ECSA2014 
Au lac  Pl. de la Navigation 4 
1006 Lausanne  
***  T: 021 6131500  
F: 021 6131515 
aulac@cdmgroup.ch 
www.aulac.ch  
140 CHF single room/180 CHF double room per 
night, including breakfast (+ 2.50 CHF of « taxes de 
séjour », which cover bus and metro tickets). 
Mention the name of the conference/IDHEAP when 
booking your room. 
City Rue Caroline 5,  
1003 Lausanne 
*** T. +41 21 320 21 41 
F. +41 21 320 21 49 
city@fassbindhotels.com  
www.fassbindhotels.com 
15% off the daily price, when booking through the 
following link : 
https://gc.synxis.com/rez.aspx?Hotel=14484&amp;
Chain=6357&amp;promo=ECSA2014 
Continental 2, place de la Gare 
1001 Lausanne 
**** tel : +41.21.321.88.00 
Fax : +41.21.321.88.01 
www.hotelcontinental.ch/  
Standard single room at CHF 170.00 (instead of 
CHF 280.00) / Superior room at CHF 195.00 
(instead of CHF 350.00) Includes breakfast, « taxe 
de séjour » (which covers bus/metro ticket) WIFI 
and service. To benefit from this price, enter the 
promotional code LOCIDP when booking at 
http://www.hotelcontinental.ch/  
Victoria Lausanne  Ave de la Gare 46 1001 
Lausanne  
****  T: 021 3420202  
F: 021 3420222 
info@hotelvictoria.ch 
www.hotelvictoria.ch  
CHF 191.80 per room and per night, including 
breakfast, TVA and « taxe de séjour » (which 
covers bus/metro ticket). Mention the name of the 
conference/IDHEAP when booking your room. 
